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The Eoe s t i n g  was  c a ± l e d  t o  c i d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  h h d e r s o n ,  
and t h e  m i n u t e s  of  the  O c t o b e r  6 and O c t o b e r  14 m e e t i n g s  w e r e  r e a d  
a nd  c o r r e c t i o n s  w e re  m a d e .
anc 3i so n  a p p o i n t e d  I a n n i s  r e  B r o w n ,  J o  j ; n  B l a i r ,  and non K e r n  t o  s e e  
i f  t h e  m i  C l ub  was s t i l l  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e n t i n g  Bob C . r o s b y Ts  
or  c i i es  t r  a .
B i v e n  r e p o r t e d  t h a t  M r .  Swe ar  i n g e r  had  a  t e m p o r a r y  s c o r e  b o a r d  b u i l t  
b u t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  wou ld  h av e  t o  p a i n t  i t .  M i l l e r  w i l l  t a k e  c h a r g e  
o f  p a i n t i n g  i t  and B i v e n  w i l l  s e e  M r .  s w e a r i n g o n  a b o u t  t h e  c o s t .
B o l d e r  s u g g e s t e d  t h a t  a  member of  t h e  b a r d  s h o u l d  be  on t r a d i t i o n s  
B o a r d  so  C e n t r a l  B o a r d  a p p o i n t e d  D a n i e l  M c Z e e l , p r e s i d e n t  o f  t h e  b a n d ,  
a s  an e x - o f f i c i o  member o f  t h i s  b o a r d .
Mr .  B r a y ,  d i r e c t o r  o f  t h e  b a n d ,  a s h e d  C e n t r a l  B o a r d  f o r  an a p o x o -  
o r i a t i o n  o f  $249  *50 f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t i c k e t s  f o r  t h e  B u t t e  t r i p  
a s  t h e  s p e c i a l  t r a n s p o r t a t  i on  r a t e s  on w h i c h  t h e  b u d g e t  was b a s e d  a r e  
n o t  a v a i l a b l e  t h i s  y e a r .  He a l s o  a s k e d  f o r  a p p r o p r i a t i o n s  o u t  o f  t h e  
r e s e r v e  f u n d  f o r  b a n d  i n s t r u m e n t s .  I t  was  s u g g e s t e d  t h a t  he r e f e r  
t h i s ,  t c  t h e  B u d g e t  and F i n a n c e  C o m m i t t e e  f o r  a  r e v i s i o n  o f  t h e  b u d g e t  
b a s e d  on t h e  p r e s e n t  e n r o l l m e n t .
P h i l  McGee,  r e p r e s e n t i n g  t h e  a  c a p e l l a  c h o i r ,  a s k e d  C e n t r a l  B e a r d  
f o r  an a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 9 5 0 ,  f o r  60 c h o i r  r o b e s .  I t  was  s u g g e s t e d  
t h a t  he s e e  P r e s i d e n t  McCa i n  a b o u t  t h e  u n i v e r s i t y  f i n a n c i n g  t h e  
p u r c h a s e  o f  t h e s e  r o b e s .
Jx r e p r e s e n t a t i v e ^  f r o m  t h e  o r c h e s t r a  a s k e d  f o r  a n  a p p r o p r i a t i o n  of  
-;;5D0 f o r  t h e  p u r c h a s e  of two f r e n c h  h o r n s  w h i c h  c o u l d  be  u s e d  by b o t h  
t h e  band and o r c h e s t r a ,  he was  t o l e  to- s e e  t h e  B u d g e t  a nd  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t i o n .
.-Diusr s on a p p o i n t e d  t h e  f o l l o w i n g  c o m m i t t e e  t o  h a n d l e  trie s - r e s  m a n  
e l e c t i o n s  on O c t o b e r  50;  Don M e m ,  Jo m n  B l a i r , Mary M o r r o w ,  and 
P e g  H a n l e y .  P e t i t i o n s  r o i  t h e  o i i i c a s  of p r e s i d e n t ,  V i c e - p r e s i d e n t ,  
S e c r e t a r y ,  T r e a s u r e r ,  a n d  D e l e g a t e  t c  C e n t r a l  B o a r d  m u s t  be  t u r n e d  
i n  t o  K i r k  B a d g e l y  w i t h  20 s i g n a t u r e s  b e s i d e  t h e  c a n d i d a t e s  by 
S a t u r d a y  n o o n ,  O c t o b e r  2 6 .
The m e e t i n g  a d j o u r n e d .
S e c r e t a r y 7
P r e s e n t ;  m d e r s o n , B a r r y ,  E e r n *  C o l d e r  
Han l e y ,  Mi n r  i c hs  , l l o r  r  ov , B1 a 
1,1 i  11 e r  , G r a y , 11cGee .
n , r ,  C a b a r a c c i ,  H e a d l e y ,  Mi ven  
l i r ,  Br own , 3 a d g e l y  , P r  i g g s  ,
